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“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain”.  
           (QS. Al – Insyiroh: 6-7) 
 
 
“Janganlah kau berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Dan janganlah 
pula kauterlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya terhadapmu”. 
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Kaskus adalah web yang banyak yang memberikan informasi tentang 
budaya Solo. Hal ini menjadikan suatu ketertarikan sendiri bagi peneliti untuk 
meneliti hubungan intensitas komunikasi melalui www.kaskus.co.id dengan 
persepsi komunitas kasksu tentang Solo sebagai Kota Budaya mengingat 
kebanyakan komunitas kaskus adalah anak muda yang sering diketahui sudah 
mengalami degradasi budaya. 
Penelitian ini dilakukan di komunitas kaskus pada bulan November sampai 
pertengahan Desember 2012. Peneliti ingin menggambarkan suatu jenis realitas 
dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang paling tepat yaitu menggunakan 
metode korelasional dengan pendekatan kuantitatif, dan desain kausal. Sampel 
peneliti ada 53 orang, dengan teknik analisis menggunakan spearman rho. 
Kesimpulan bahwa intensitas komunitas kaskus dalam merespon adanya 
www.kaskus.co.id pada tiap minggu yaitu terbanyak 16-20 kali seminggu atau 
kategori sangat tinggi ada 24 orang (45,3 %) dan tiap harinya terbanyak > 80 
menit per hari atau kategori sangat tinggi ada 25 orang (47,2 %). Tidak ada 
hubungan antara intensitas www.kaskus.com dengan persepsi Solo Kota Budaya 
yang dilihat dari nilai t tabel adalah 2,000. Jadi nilai t hitung = 1,711 lebih rendah 
dibandingkan t tabel 2,000. 
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Kaskus is that many sites which provide information about the culture of 
Solo. It makes a self interest for researchers to examine the relationship of 
communication through www.kaskus.co.id with community perceptions about 
Solo kasksu as City of Culture since most communities is a young DJ who often 
know already degraded culture.. 
The study was conducted in community kaskus November to mid-December 
2012. Researchers want to describe a type of reality in this study, the most 
appropriate type of research is correlational methods with quantitative approaches, 
and causal designs. Researchers sample there were 53 people, with technical 
analysis using Spearman rho. 
The conclusion that the intensity of the DJ community in response to the 
www.kaskus.co.id on every week that most 16-20 times a week or very high 
category there are 24 people (45.3%) and the highest daily> 80 minutes per day or 
category of very height there were 25 people (47.2%). There is no relationship 
between the intensity of the perception Solo www.kaskus.com City of Culture is 
seen from the table t value is 2.000. So the value of t = 1.711 is lower than t table 
2.000 
 
Keywords: Intensity of communication, perception kaskus community to Solo 
City of Culture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
